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Gado Gado Boplo adalah sebuah restoran makanan tradisional khas Jawa dan 
Betawi. Restoran ini didirikan oleh ibu Juliana Hartono pada tahun 1970. Pada 
awalnya Gado Gado Boplo hanya menjual gado gado di sebuah gang kecil dekat 
pasar Boplo. Sejak 2004 Gado Gado Boplo telah bertransformasi yang dilakukan 
oleh anak dari Juliana Hartono, Calvin Hartono, yang menjadikan sebuah restoran 
besar dengan cabang yang tersebar di beberapa titik di Jakarta. Bagi Calvin 
urgensi yang ada kedepannya jika para kalangan muda ini tidak mengenal 
restorannya lalu yang terjadi mereka akan memandang sebelah mata, karena 
mereka lebih memilih makanan modern yang dirasa lebih kekinian, dan hal 
terburuk kedepannya Gado Gado Boplo tidak dikenal lagi dan mengalami 
penurunan. Promosi salah satu cara mengkomunikasikan pesan untuk mendorong 
kesadaran, keinginan, dan meningkatkan pembelian. Dalam hal ini penulis ingin 
mempromosikan sebuah restoran tradisional yang ingin memperluas pasar ke 
kalangan muda, demi masa depan restoran lebih baik lagi. Terlebih sekarang 
kalangan muda kebanyakan lebih memilih restoran makanan modern atau dari 
luar. Perancangan tugas akhir ini penulis berharap dapat meningkatkan minat para 
kalangan muda dalam memilih restoran tradisional karena memiliki nilai lebih 
seperti lebih sehat dan higienis, menaikkan nilai kuliner dalam negeri. 
 




Gado Gado Boplo is a traditional Javanese and Betawi food restaurant. This 
restaurant was founded by Juliana Hartono in 1970. At first Gado Gado Boplo 
only sell Gado Gado in a small alley near the Boplo market. Since 2004 Gado 
Gado Boplo has been transformed by Juliana Hartono's son, Calvin Hartono, 
who has turned into a large restaurant with branches spread over several points 
in Jakarta. For Calvin the urgency in the future if these young people are not 
familiar with the restaurant, they will underestimate, because they prefer with 
modern foods that are considered more contemporary, and the worst thing is 
Gado Gado Boplo is no longer known and has decreased. Promotion is one way 
of communicating messages to encourage awareness, desire, and increase 
purchases. In this case the writer wants to promote a traditional restaurant that 
wants to expand the market to young people, for the sake of a better restaurant 
future. Especially now most young people prefer modern food restaurants or from 
outside. The design of this thesis the author hopes can increase the interest of 
young people in choosing a traditional restaurant because it has more value such 
as more healthy and hygienic, increasing the value of culinary in the country. 
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